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Asmens tautinio tapatumo tapsmas.
Sociopsichologinës ðio proceso interpretacijos
Santrauka
Straipsnyje analizuojama vienos ið daugialypio asmens tapatumo srièiø – tautinio tapatumo -
formavimosi procesai ir bruoþai, svarba asmeniui, vieta asmens tapatumo sistemoje. Straipsnyje
nagrinëjama tradicinio poþiûrio á tautiðkumo objektyvumà kaita, ðios sàvokos pasipildymas naujomis
tautinës tapatybës formavimosi procesø, pvz., galimybiø svarstymo, laisvo pasirinkimo, dimensijomis.
Straipsnyje taip nagrinëjami ðiø procesø dinamikà struktûruojantys veiksniai - asmens savæs
priskyrimo tautinei bendrijai sociopsichologiniai aspektai. Remiantis ásipareigojimø tautai ir
alternatyvø dël tautinio apsisprendimo tyrinëjimo kriterijais, straipsnyje pateikiama originali tautinio
tapatumo formavimosi samprata ir interpretacija.
Raktaþodþiai: tauta, tautiðkumas, asmens tautinis tapatumas, tapatumo lygmenys.
Ávadas
Lietuvoje nemaþai teorinio pobûdþio darbø
tautinio tapatumo tema, bet empiriniai tyrimai
gana fragmentiðki, nëra sistemiðkai atskleisti
svarbiausi tautinio tapatumo ir jo formavimosi
aspektai, ypaè stinga tapatumo tyrimø, kuriuose
atsispindëtø subjektyvi asmens tautinio
tapatumo dimensija. Nors sociologai ir
psichologai bei kitø socialiniø ir humanitariniø
mokslø atstovai atlieka konkreèius tautinio
identiteto tyrimus, taèiau trûksta tarpdalykiniø
áþvalgø. Tai svarbi problema, kurios moksliniam
nagrinëjimui skirtas ðis straipsnis.
Ðio straipsnio tikslas – iðanalizuoti teorinius
poþiûrius á asmens tautinio tapatumo prigimties
ir formavimosi procesus bei ðiø procesø átakos
asmeniui sociopsichologinæ determinacijà,
tyrimo objektas – asmens tautinis tapatumas.
Straipsnyje gvildenama asmens tapatumo
daugialypiðkumo problema, tautinio tapatumo
vieta integraliame asmens tapatume,
atskleidþiamos teorinës paradigmos tiriant, kaip
formuojasi ir kinta tautinis identitetas, kokià
átakà asmens tautiniam tapatumui turi savæs
priskyrimas tautai, „þinojimas” apie savo
tautinæ priklausomybæ, tautiniai ási-
pareigojimai. Kitas svarbus  ðio straipsnio
aspektas - teoriniø koncepcijø, leidþianèiø
operacionalizuoti tautinio tapatumo sàvokà,
analizë.
Ávairûs autoriai skirtingai, savitai apibûdina
tautà nusakanèius bruoþus. Daugelyje
apibrëþimø atsispindi tautos ir tautiðkumo
sàlygiðkumas, tautinës savivokos
subjektyvumas. Jau XIX a. buvo aptikta, kad
„tautos sàvoka slypi subjektyviame tautos nariø
poþiûryje á save, á savàjá tapatumà ir tarpusavio
priklausomybæ. Þmoniø rasæ ir gentá galima
apibûdinti objektyviai, o tautybæ þmogus nusako
subjektyviai, jai priskirdamas ir save” (Lazarus,
Steinhal, cit. ið: Bliumas 1998).
Ðiuolaikiniai autoriai (Gellner 1996, Ander-
son 1999) taip pat iðkelia mintá, kad þmonës
yra tos paèios tautos, jeigu jie pripaþásta vienas
kità priklausant tai paèiai tautai. Kitaip sakant,
tautas sukuria þmogus; tautos yra þmoniø
ásitikinimø, lojalumo ir solidarumo artefaktai
(Gellner 1996). Kaip ásivaizduojamà
bendruomenæ tautà traktuoja B.Andersonas,
kurio nuomone, tautiðkumo bei tautybës
fenomenai priklauso „iliuziniø” kategorijø
grupei (Anderson 1999).
Tautos sàvokos reikðmës, V.Leonavièiaus
(1999) nuomone, tiesiogiai susijusios su
bendruomenës tapatumo konstravimu (arba
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kolektyviniu Mes – D.A.). Tautinës bendrijos
nario kolektyvinis Mes, kaip ir individualusis
Að, neatsiejamas nuo subjektyvaus savojo
tautiðkumo suvokimo. Tautinei savivokai
bûdingas didþiulis jausminis, energinis
potencialas. Priklausomybë tautinei bendrijai
uþtikrina asmens tæstinumà, suteikia prasmæ jo
egzistencijai, nes brandus þmogus siekia iðeiti
ið savojo Að ribø ir susijungti su platesniu Mes
kontekstu.
Nors asmens tautinio tapatumo klausimai
yra labai svarbûs, dël metodologiniø sunkumø
jie nepakankamai iðtirti. Ið tautiná tapatumà
tirianèiø autoriø galima bûtø paminëti tyrëjø
grupæ (H. Giles, D. Taylor, W. Lambert, G.
Albert 1976), kurie bandë ávertinti tautinio
tapatumo matmenis; D.O. Searsà (1999) ir jo
kolegas, tyrusius, kaip asmuo konstruoja tautiná
identitetà; J.M. Gerson (2001), kuri tyrinëjo
subjektyvø asmens angaþavimàsi tautai.
Tautinis tapatumas kaip vienas ið asmens
tapatumo aspektø
Tapatumo sàvoka suprantama kaip asmens
gebëjimas apibûdinti save, atsakyti á klausimà
„kas að esu” ir gautus ávairius atsakymus
suderinti tarpusavyje. Tapatumas – tai asmens
savasties pajautimo bûdas, tai „Að, kaip já
refleksyviai supranta individas savo biografijos
poþiûriu” (Giddens, 2000). Asmens tapatumas
nusako þmogaus vientisumà, áprasmina jo
gyvenimo kelio tikslus, padeda suvokti savo
padëtá pasaulyje, todël jis yra toks reikðmingas.
Lietuviðkas þodis „tapatumas” turi
tarptautiná atitikmená – „identitetas”, kilusá ið
lotynø kalbos þodþio „idem” ir reiðkiantá
vienodumà bei tæstinumà arba iðlikimà tuo
paèiu. Kai kurie mokslininkai (Juozeliûnienë,
1996) Lietuvoje ðiuos terminus vartoja kaip
sinonimus. Þodþiai „identitetas” ir „tapatumas”
ðiame straipsnyje taip pat bus vartojami kaip
sinonimai.
Asmens tapatumo klausimà svarsto ávairiø
mokslø atstovai – filosofai, sociologai,
antropologai ir t. t. Tarpdalykinëje diskusijoje
iðryðkëja du poþiûriai: vieni mokslininkai
pritaria koncepcijai, kad tapatumas yra vientisas
ir suderinti ávairias asmenybës identiteto puses
individui nelengva, kitø nuomone - tai ne
vientisas ir darnus, bet priklausomas nuo
aplinkos, kintantis pagal situacijà darinys.
Vientiso tapatumo idëjai pritaria J. Marcia
(1993); A. Giddensas (2000); P. Bergeris, T.
Lucmanas (1999). A. Giddensas teigia, kad
asmens vientisumas „susiformuoja integruojant
gyvenimo patirtis á Að raidos naratyvà”
(Giddens, 2000). Kiekvieno þmogaus patirtis
labai ávairi, kiekvienas atlieka daugybæ
socialiniø vaidmenø ir suvokia galimybæ rinktis
savo tapatybæ skirtingose situacijose. Taigi
ávairiø identitetø suderinimas tampa
problemiðkas, taèiau kiekvienas þmogus siekia
vienaip ar kitaip suderinti ávairias savo
asmenybës puses.
Tapatumo situaciðkumà pabrëþia E.
Goffmanas (1959). Socialinio bendravimo
teorijoje, besiremianèioje teatrinio vaidinimo
metafora, akcentuojamas asmens tapatinimasis
su vaidmeniu arba kauke. „Ilgainiui mûsø
vaidmens samprata tampa antràja mûsø
prigimtimi ir sudëtine mûsø asmenybës dalimi”
(Goffman, 1959, 2000). Kiekvienoje situacijoje
vyksta asmens identifikacija su konkreèiu
vaidmeniu, todël þmogaus tapatumai gali bûti
labai ávairûs. Ið tiesø, atsakydamas á klausimà
„kas að esu”, þmogus paprastai nurodo ávairias
tapatumo sritis, ávairius savojo Að aspektus.
Daugiausia ligi ðiol tyrinëtas asmens
tapatinimasis su lytiniu vaidmeniu, moralinëmis
ir politinëmis paþiûromis, profesija.
Nepaisant tarp mokslininkø tebevykstanèiø
debatø apie tai, ar tapatumas yra vientisas
fenomenas, ar asmuo turi derinti ávairius savo
tapatumo aspektus, aiðku, kad tarp kitø
tapatumø egzistuoja viena ið dramatiðkiausiø
socialinio tapatumo srièiø – tautinis tapatumas.
Jis turi didelæ átakà kai kuriø þmoniø gyvenimo
keliui ir net pasaulio istoriniams ávykiams.
Tautiná tapatumà kaip vienà ið asmens
tapatumo srièiø skiria daugybë mokslininkø
(Kroger 1993; Phinney 1990 ir kiti). Jie mëgina
suprasti, kaip formuojasi asmens tautinis
tapatumas, kokià vietà jis uþima bendroje
þmogaus tapatumo sàrangoje, kaip jis
derinamas su kitais asmenybës aspektais ir t.t.
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Dël þmogaus lyties, amþiaus, iðsilavinimo,
ávairios tapatumo sritys asmeniui yra nevienodai
svarbios. Kai kurios ið jø gali vyrauti, kitos yra
foninës. Tos tapatumo sritys, kurios ðiuo metu
nëra svarbios, tam tikromis sàlygomis gali tapti
aktualiomis. Tapatumas – tai rinkinys
identifikuojanèiø poþymiø, kuriø
reikðmingumas priklauso nuo kiekvienai
situacijai specifiðko asmens santykio su
kontekstu. Kalbant apie tautiná tapatumà
konteksto pavyzdys galëtø bûti tautine prasme
homogeniðka ar heterogeniðka ðeima,
gyvenimas emigracijoje ar Tëvynëje,
priklausymas tautinei daugumai ar maþumai ir
t. t.
Tautinis asmens tapatumas gali bûti
„latentinës” bûsenos, ir tik esant tam tikroms
aplinkybëms gali atsiskleisti. Jis gali bûti
neaktualizuotas, jeigu þmogus gyvena
gimtinëje, tautiðkai homogeniðkoje ðeimoje ir
t. t. Taèiau iðkilus pavojui Tëvynei, iðvykus
gyventi á kità kraðtà ir t. t., tautinis tapatumas
ágyja didþiulæ reikðmæ individui. Jau J. Girnius
raðë: „apsisprendimas tampa rûpesèiu, kai
atskiri jos (tautos – D.A.) nariai atsiduria
svetimose tautose” (Girnius 1961, 1995).
Vadinasi, tam tikrose situacijose, kai atsiranda
kokiø nors kliûèiø, tautinio tapatumo problema
asmeniui ypaè iðryðkëja.
Vis dar nëra pakankamai aiðku, kaip
sàveikauja ávairios asmens tapatumo sritys.
Pastebëta, kad, dël socialinio konteksto,
tautiðkumas gali daryti didelæ átakà kitiems
tapatumo aspektams, pavyzdþiui, profesijai,
tarpasmeniniams santykiams, paþiûroms. Ypaè
didelæ átakà tautinis tapatumas turi etninëms
maþumoms priklausanèiø asmenø
apsisprendimams. Taip pat atkreiptas dëmesys
á tai, kad tarp tautinio tapatumo ir kitø asmens
tapatumo srièiø ámanomi ávairûs konfliktai.
Tokius konfliktus iliustruoja pilietiniai karai –
kai kyla konfliktas tarp pilietinio, tautinio
tapatumø bei politinio lojalumo. Be to, tautinis
tapatumas gali konfliktuoti su asmeniniu (hu-
man) – tapatumu.
Taigi nors iki ðiol vis dar nëra iki galo
atsakyta á klausimà, kokià átakà tautinis
tapatumas turi kitø asmens tapatumo srièiø
formavimuisi ir atvirkðèiai, taèiau aiðku, kad
viena ið asmens tapatumo plotmiø yra tautinis
tapatumas, kuris gali bûti „latentinës” bûsenos,
bet tam tikroje situacijoje gali tapti ypaè
reikðmingas asmeniui.
Psichologai daþniausiai nagrinëja tapatumà
paauglystëje ir jaunystëje, sociologai tapatumo
sàvokà taiko viso gyvenimo laikotarpiui,
neiðskirdami paauglystës ir jaunystës tarpsniø.
Psichologiniu poþiûriu asmens tapatumas
pradeda formuotis antraisiais- ketvirtaisiais
gyvenimo metais, kai vaikas atranda savàjá Að.
Vaiko tapatumà pradeda formuoti tëvai, taèiau,
jam bræstant, socialinis kontekstas pleèiasi.
Socialinis kontekstas turi átakos asmens tautinio
tapatumo formavimuisi, o ðios átakos pobûdis
priklauso nuo to, ar asmuo priskiria save
tautinei maþumai ar daugumai, ar  tautinës
maþumos statusas yra vertinamas, ar supanti
visuomenë linkusi asimiliuoti, ar yra
daugiakultûrë, kaip tautybë sàveikauja su kitais
asmens tapatumo aspektais.
E. Erikson (1963) epigenetinëje Ego
vystymosi teorijoje Ego tapatumas laikomas
pagrindine sàvoka. Svarbiausioji tapatumo
siekimo ar vaidmenø sumaiðties krizë siejama
su vëlyvàja paauglyste. Ið tiesø paauglystëje ir
jaunystëje þmogus turi apsispræsti, pasirinkti:
profesijà, draugus, paþiûras, netgi tautybæ.
J. Kroger nuomone, ypaè aktuali tautinio
tapatumo problema tampa paaugliams,
priklausantiems tautinei maþumai (Kroger
2000). Tai árodo jos atlikti tautinëms
maþumoms priklausanèiø paaugliø tautinio
tapatumo formavimosi proceso tyrimai.
Klaidinga manyti, kad tapatumo klausimo
svarstymai, prasidëjæ ankstyvojoje vaikystëje,
paauglystëje pasibaigia. Tam tikrame
kultûriniame kontekste pradinis, paauglystëje
suformuotas tapatumas tampa iðeities taðku
tapatumo rekonstravimo procesui, vykstanèiam
visà gyvenimà (Marcia 1994).
P.L. Bergerio ir T. Luckmano (1999)
nuomone, tapatumas formuojasi ne tik
pirminiame, bet ir antriniame socializacijos
etape (Berger, Luckman 1999). Pirminë
socializacija siejasi su internalizacija bei
identifikacija, kai „vaikas perima jam
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reikðmingø kitø vaidmenis ir poþiûrius, t.y.
internalizuoja juos ir paverèia savais
vaidmenimis bei poþiûriais” (Berger, Lucman,
1999). Antrinë socializacija yra konkretaus
vaidmens, nulemto þinojimo, ágijimas, kurá
autoriai sieja su ávairiomis institucinëmis
sritimis, taèiau nesieja su tam tikru asmens
vystymosi periodu.
J. Kroger (1993) nuomone, vaikai
identifikuodamiesi prisiima reikðmingøjø kitø
vaidmenis ir vertybes, siekia bûti tokie, kokius
juos nori matyti kiti. Taèiau identiteto
formavimasis prasideda tik tada, kai jaunuolis
sugeba pasirinkti kai kurias vaikystëje buvusias
identifikacijas ir atsisakyti kitø (Kroger 1993).
Panaðià pozicijà galima áþvelgti ir E. Erikson
bei J. Marcia darbuose. Jø nuomone, asmens
identitetas gali bûti dvejopas – suteiktas arba
sukonstruotas. Motina suteikia (ar primeta)
vaikui „vaiko” vaidmená, religinë bendruomenë
gali suteikti (ar primesti) tam tikrà vaidmená
savo nariui ir t.t. O identitetà þmogus
konstruoja spræsdamas, kuo bûti, prie kurios
grupës ðlietis, kokias vertybes pasirinkti ir t. t.
Toks tapatumas pasiekiamas sprendimu. Taigi
tautinis tapatumas gali bûti prisiimtas jo
neapmàsèius arba pasirinktas sàmoningai.
Galime rasti nemaþai pavyzdþiø, rodanèiø, kad
brandûs þmonës svarsto savo tautiðkumo
klausimà, o kartais jø tautinis tapatumas
pakinta. Tokiu pavyzdþiu galëtø bûti ir V.
Kudirkos „atsivertimas” á lietuvybæ, kuris
neblogai iliustruoja subjektyvià savojo
tautiðkumo sampratà.
J. Marcia nuomone, dauguma þmoniø savo
tapatumo nekonstruoja, o tik perkelia savo
vaikystës tapatumus á suaugusiøjø gyvenimà.
Taigi tikëtina, kad asmuo, nesusidûræs su tam
tikromis tautiná tapatumà aktyvinanèiomis
kliûtimis,  bus prisiëmæs tëvø suteiktà tautiná
tapatumà.
Tautiniam tapatumui átakos turi platus
socialinis kontekstas, ávairûs tiek iðoriniai
(emigracija, miðri santuoka ir t. t.), tiek vidiniai
(vertybës, prieraiðumas ir t. t.) veiksniai.
Vidinius veiksnius kiek plaèiau aptarsime kitame
skyriuje. Kiekvieno þmogaus Að nuolat
asimiliuoja ðiuos jam átakà daranèius veiksnius.
Todël tapatumo, taip pat ir tautinio,
formavimosi procesas, pradedant ankstyvàja
vaikyste, vyksta nuolatos – visà gyvenimà
kartais ágydamas ypatingà svarbà asmeniui.
Asmens savæs priskyrimo tautinei bendrijai
fenomenai. Ðiuolaikiniame pasaulyje vis dar
gaji tautiðkumo „savaimingumo” ar
„natûralumo” idëja. Þmogus lyg ir negali rinktis
tautybës, ji ágyjama gimstant. Tautiðkumas
prasismelkia á þmogaus sàmonæ su kalba,
bendravimu, kultûriniø tradicijø paþinimu ir t.t.
Kai kurie asmenys yra ásitikinæ, kad jie
priklauso bûtent tai ir ne kokiai nors kitai
tautinei bendrijai, kiti visiðkai nesirûpina savo
tautiðkumu. Taèiau daliai þmoniø, bandanèiø
apibrëþti savàjá Að, iðkyla su tautiðkumu susijæ
klausimai. Kartais jie renkasi tautybæ,
nesusijusià su kilme, kalba ar kitais tautà
apibrëþianèiais poþymiais, kartais jauèiasi
pasaulio pilieèiais. Þmoniø refleksijos tautinës
priklausomybës klausimais verèia abejoti, kad
tautiðkumas yra ið anksto nulemtas.
Apþvelgsime mokslininkø, akcentuojanèiø
psichologinæ tautinio tapatumo prigimtá (Mack
1983; Salazar 1998; De Lamater ir kiti 1969),
ásitraukimo á tautinæ bendruomenæ teorinæ
sampratà.  Savo darbuose ðie mokslininkai
aiðkinasi kaip þmogus prisiima arba konstruoja
savo tapatumà, mëgina atskleisti asmens savæs
priskyrimo tautai fenomenus.
J.E. Mack (1983) ir J.M. Salazar (1998)
nuomone, tautinio tapatumo ágijimas yra susijæs
su tam tikrais poreikiais. Iðskiriami trys
esminiai poreikiai, kurie gali bûti patenkinti tik
individui esant grupëje. Tai poreikiai priklausyti,
iðgyventi ir bûti ávertintam. J.E. Mack teigë,
kad dvideðimtame amþiuje tautos bûtis
daþniausiai yra patenkinama, jei patenkinti ðie
individualûs poreikiai.
Poreikis priklausyti siejasi su emociniu
prieraiðumu. Þmonës, priklausantys ávairioms
socialinëms grupëms – ðeimai, religinei
bendruomenei, tautai ir t. t., patiria teigiamus
jausmus. Bûdami vieniði, þmonës jauèiasi
atstumti, nereikalingi ir t. t. „Patyrimas
atstûmimo, egzistavimo uþ grupës (profesinës,
religinës, tautinës ir t. t.) ribø yra skausmingas
ir vedantis á neviltá. Todël grupës gali tikëtis
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puikaus sutarimo tarp nariø, vertinanèiø savo
ásijungimà á grupæ (Mack 1983; 54).
Poreikis iðgyventi daþniausiai patenkinamas
grupëje. Jau ankstyvajame socializacijos etape
individai ima skirti dvi kategorijas – „mes” ir
„kiti”. „Mes” esame grupëje, o „kiti” uþ ribø.
Labai daþnai „kiti” kelia mums baimæ ir nerimà.
Todël tam, kad apsisaugotume nuo iðorinës
grësmës, mes slepiamës savo kolektyve,
pavyzdþiui, rasinëje, etninëje ar tautinëje
grupëje.
Vertës poreikis kyla ið ankstyvosios vaikystës
patirties, kai þmogus yra mylimas ir vertinamas.
Suaugæs þmogus nuolatos ieðko situacijø,
kuriose jis gali iðlaikyti ar skatinti savigarbà ir
jausti vidiná pasididþiavimà. Ðis Ego noras gali
bûti ágyvendintas, jei þmogus yra tautà su-
asmeninæs. Todël, jeigu tautai sekasi, þmogus
jauèia pasididþiavimà, garbæ bei pan. Ir at-
virkðèiai, jeigu tautà iðtinka nesëkmë, þmogus
gali jaustis nelaimingas, bejëgis, nusiminæs ir t.t.
Kaip teigia J.M. Salazar (1998), tautinio
tapatumo ágijimas yra susijæs su
transcendencijos poreikiu. Egotranscendencija
labai svarbus þmogaus poreikis, be kurio
negalima saviaktualizacija. Transcendencija ðiuo
atveju suprantama kaip Að ribø iðnykimas,
susiliejimas su kitais, persikûnijimas.
Egotranscendencija gali bûti iðgyvenama kaip
erdvës ir laiko ribø perþengimas. J.M. Salazar
nuomone, tautiniø bendruomeniø egzistavimas
remiasi jos nariø tikëjimu amþinybe. Tauta kaip
„ásivaizduojama bendruomenë” sujungia
þmones ne tik su ðiuo metu gyvenanèiais vienas
kito nepaþástanèiais þmonëmis, bet ir su
praeities ir ateities kartomis. Tai kyla ið savæs
kategorizavimo ir persikûnijimo procesø.
J. De Lamater, O. Katz ir H.C. Kelman
(1969) tautinio tapatumo prigimtá aiðkino
remdamiesi ásipareigojimo tautai aspektu. Jie
iðskyrë tokias tautinio ásitraukimo rûðis:
Simbolinis ásipareigojimas tautai. Asmuo su
tauta yra susijæs stipriais emociniais ryðiais, ver-
tybëmis, simboliais. Individai, kuriems bûdinga
ði tapatumo forma, pasiþymi tuo, kad jie jauèia
emociná pasitenkinimà, bûdami tam tikros
tautos atstovais (De Lamater ir kiti 1969).
Normatyvinis ásipareigojimas tautai. Asmens
ryðys su tauta yra „latentinis”. Reikðmingesnës
grupës asmeniui yra ðeima, religinë
bendruomenë ir t. t. Ir nors þmogus nëra stipriai
emociðkai susijæs su tauta, jo gyvenimas remiasi
tautos vertybëmis, normomis, lûkesèiais.
Funkcinis ásipareigojimas. Tai toks tautinio
ásitraukimo tipas, kai asmuo savo vaidmená
tautos gyvenime supranta kaip ástatyminæ
atsakomybæ.
Analizuojant tautiðkumo fenomenus
sociopsichologinëje perspektyvoje labai svarbus
emocinis tautinio ásitraukimo aspektas, kurá J.
Salazar (1998) vadina „tautiniais sentimentais”.
J.M. Salazar nuomone, tautiniai sentimentai
apima keturis elementus: teritoriðkumà,
kultûrà, bendruomenës istorinæ atmintá ir
tautinës valstybës egzistavimà.
Teritoriðkumas. Nuo pat mokslinës minties
uþuomazgø iki XVIII a. vidurio tautiniams
skirtumams paaiðkinti buvo siûloma geografinio
determinizmo hipotezë. Geografiniu
determinizmu pagrástø aiðkinimø perteklius
nulëmë tai, kad XIX a. jø buvo apskritai
atsisakyta. Geografiná determinizmà pakeitë
hipotezës apie socialiniø veiksniø átakà
tautiniams skirtumams. Nors teritorinis
poþymis yra objektyvus ir apèiuopiamas
tautiðkumo referentas, daugelis mokslininkø
ðiuo klausimu rimèiau nesidomëjo. Taigi
geografinës aplinkos ir þmogaus elgesio
santykio supratime atsirado spraga.
Pastaruoju metu ðià spragà mëginama
uþpildyti. Apibrëþdami tautos sàvokà tarp
ávairiø kitø tautos bruoþø mokslininkai mini
geografinæ teritorijà. Jø nuomone, þmoniø
teritorinë elgsena yra labai svarbi ir sena,
siekianti gyvûnø teritoriðkumo biologinius
pagrindus. Teritoriðkumas gyvûnø elgsenoje
suprantamas kaip tam tikro ploto gynimas ir
gyvenimas jame ilgesná laikà. Istorijoje yra
þinoma daugybë precedentø, kai þmonës
kovojo dël savo teritorijø, nors racionaliai
þvelgiant jos buvo visiðkai nevertingos. Taip pat
yra þinoma daugybë pavyzdþiø emigrantø,
Tëvynës netekusiø þmoniø, kurie, gyvendami
ne savo teritorijoje, jauèiasi atstumti. Taigi
teritoriðkumas yra vienas ið svarbiausiø tautiniø
sentimentø elementø.
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Kultûra. Kitas tautiniø sentimentø ele-
mentas yra kultûra. Kultûros vertybës (tiek
materialinës, tiek dvasinës) yra perduodamos
ið kartos á kartà. Kultûros sàvoka apima
bendruomeninio sutarimo aspektus, gebëjimà
bendraujant spræsti problemas, konfrontuoti su
aplinkiniu pasauliu. Ði gyvenimo kartu patirtis
skatina þmogø pajusti tautinius sentimentus.
Vienas reikðmingiausiø kultûros objektø –
kalba. Antropologai kalbà vertina netgi kaip
svarbiausià kultûrà apibrëþiantá veiksná. Bet
kuriuo atveju kalbos dëka saugojama ir
perduodama kolektyvinë (tautos) patirtis.
Þmogaus ontogenezëje kalba gana anksti
ágyjama. Taigi ji tampa labai svarbiu faktoriumi
tapatinant save su tauta.
Yra ir dar daugiau kultûros elementø, kurie
skatina þmogø tapatinti save su tam tikra tauta:
vertybës, kultûros paveldas ir t. t. Visi jie gali
skatinti pozityvius tautinius jausmus ir
prieraiðumà savo tautinës grupës nariams.
Tautos istorinë atmintis. Moderniai tautai
reikalingi vienijantys mitai. Pagal ðiuos mitus,
bendruomenës nariai supranta, kad juos jungia
bendra ðalis, kultûra, kilmë, susijusi su garbinga
praeitimi. Etninës kilmës ir istorijos
perimamumo jausmas yra svarbus tautiniø
grupiø tapatumui. Tikëjimas praeities
reikðmingumu yra varomoji moderniøjø
nacionalizmo formø jëga. Kartais ðis tikëjimas
tampa praeities sakralizacija. Sakralus santykis
su praeitimi yra labai svarbus tautinei tapatybei
ir yra susijæs su tautiniø sentimentø
puoselëjimu.
Tautinë valstybë. R. Grigas mano, kad
„Valstybë – tai tautos saviorganizacijos,
savitaigos bûdas. Ji yra tautiðkumo saugotoja”
(Grigas 2001). J.M. Salazar nuomone, valstybë
ir saugo tautiðkumà, ir stimuliuoja tautinius
sentimentus. Tai vyksta pasitelkiant ávairias
ideologijà formuojanèias sistemas – mokyklos
ir masinës informacijos priemones. Taigi
tapatumas gali bûti valdomas, modeliuojamas.
Todël valstybës institucijø pareiga – pasirûpinti
tautiðkumo puoselëjimu, tautinës savimonës
ugdymu.
J.M. Salazar (1998), J. De Lamater ir
bendraautoriai (1969), J.E. Mack (1983)
pateikë labai vertingà kolektyvinës elgsenos ir
jungties tarp individo ir tautos sampratà.
Apibendrinant galima teigti, kad tautinis
tapatumas – tai tam tikra bûsena, tam tikras
savitas gyvenimo bûdas, kurá þmogus yra ásigijæs
arba susikûræs ir kuris yra susijæs su angaþuotu,
daugiau ar maþiau sàmoningu ásitraukimu á
tautos reikalus.
Nors tautinio tapatumo sàvoka suprantama
nevienareikðmiðkai, yra gana paini, taèiau
tautinio tapatumo studijos Lietuvoje sparèiai
plëtojamos. Tik ðioms studijoms vis dar trûksta
nuoseklumo, tarpdisciplininës empatijos,
svaresnës teorinës koncepcijos (Juozeliûnienë
1996).
Tautinio tapatumo lygmenys. Analizuodami
tautiná tapatumà tyrëjai mëgina remtis
koncepcijomis, kurios leistø empiriðkai
atskleisti sàvokà.
Pastaruoju metu ir uþsienyje, ir Lietuvoje
populiaru tapatumà tirti taikant J. Marciaÿo
(1993) tapatumo lygmenø paradigmà
(Uþgirienë, Rimkutë 1994). Svarbiausias
J.Marciaÿo pasiekimas yra tas, kad jis
operacionalizavo tapatumo sàvokà. Identitetà
jis apibûdino remdamasis dviem kriterijais:
ásipareigojimais tam tikrai srièiai ir tapatumo
alternatyvø tyrinëjimu. Remdamasis ðiais
kriterijais, jis iðskyrë keturis tapatumo lygmenis
ir pavadino juos pasiekto tapatumo,
moratoriumo, uþsisklendimo bei neaiðkaus
tapatumo lygmenimis.
Neaiðkus tapatumas (Identity Diffusion).
Neaiðkiu tapatumu tyrinëtojai laiko tokius
atvejus, kai asmuo nëra ásipareigojæs tam tikrai
srièiai, nesvarsto alternatyvos, neigia net poreiká
màstyti apie tai.
Uþsisklendimas (Foreclosure). Uþsisklendæ
þmonës gali aiðkiai save apibûdinti, taèiau ðis
apibûdinimas atsiranda ne eksperimentuojant
ávairiais vaidmenimis, bet automatiðkai
ágyjamas norint pateisinti reikðmingøjø kitø
lûkesèius, vertybes, normas. Ðie þmonës
nesidomi galimø alternatyvø ieðkojimu. Jie
tvirtai uþsiangaþavæ tam tikrai gyvenimo
krypèiai bei vertybëms ir nëra modifikavæ jø
nuo pat vaikystës.
Moratoriumas (Moratorium). Tai perei-
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namoji bûsena, bûdinga þmonëms, aktyviai
kuriantiems savo tapatumà. Ðià bûsenà
iðgyvenantys individai tyrinëja alternatyvas,
mëgindami rinktis kurià nors ið jø. Asmenys,
kuriems bûdingas moratoriumo lygmuo, linkæ
á savirefleksijà, taèiau jiems trûksta specifiniø
ásipareigojimø.
Pasiektas tapatumas (Identity Achievement).
Apibûdindami ðio tapatumo lygmens asmenis,
J. Marciaÿas ir S. Archer nurodo, kad jie yra
rimtai apsvarstæ skirtingas poþiûriø ir
ásitikinimø sistemas ir pasirinkæ vienà, kuriai
yra ásipareigojæ savo elgesiu (Marcia, Archer
1993). Þmonës, kuriems bûdingas pasiekto
tapatumo lygmuo, kaip ir esantys moratoriumo
bûsenos, linkæ á refleksijà. Jie kvestionuoja savo
planus ir vertybes, bet kartu yra ásipareigojæ
savo pasirinkimui.
Tapatumas pasiekiamas sudëtingu procesu
po ávairiø vaidmenø iðbandymo, blaðkymosi,
vertybiø pervertinimo ir t. t. Todël lygmenys
nëra visiðkai nekintami, individas gali pereiti ið
vieno lygmens á kità. Identiteto formavimosi
procesà atspindi ciklai, kuriuos apraðë J.
Marciaÿas ir jo kolegos. Ðie ciklai atskleidþia
tapatumo formavimosi tæstinumà ir dinamikà.
J. Marciaÿas neskyrë tautinio tapatumo kaip
vienos ið asmens tapatumo srièiø. Tapatumo
lygmenø paradigmà jis taikë profesinei, paþiûrø
ir tarpasmeniniø santykiø sritims. Taèiau tai
vëliau padarë J. Phinneyÿis (1990).
J. Phinneyÿio tautinio tapatumo lygmenø
modelis pagrástas J. Marciaÿo tapatumo
koncepcija. J. Phinneyÿis, kaip ir J. Marciaÿas,
akcentavo du kintamuosius – alternatyvø
tyrinëjimà ir ásipareigojimà tautai. Iðtyræs ávairiø
tautybiø paauglius, J. Phinneyÿis pasiûlë trijø
lygmenø tautinio tapatumo modelá:
z Nenagrinëtas tautinis tapatumas
(unexamined national identity),
z Tautinio tapatumo paieðka (national iden-
tity search),
z Pasiektas tautinis tapatumas (achieved na-
tional identity).
Ðie tapatumo lygmenys atitinka J. Marciaÿo
pasiûlytus neaiðkaus tapatumo/uþsisklendimo,
moratoriumo ir pasiekto tapatumo lygmenis ta
paèia tvarka, kuria jie èia yra iðvardyti.
Remdamosi J. Marciaÿo teorija apie
tapatumo lygmenis bei metodika jai tirti,
tautinio tapatumo klausimà Lietuvoje
pirmosios ëmë analizuoti I. Uþgirienë ir E.
Rimkutë (1994). Savo parengtu pusiau
standartizuotu interviu jos apklausë grupæ
uþsienyje gimusiø ir augusiø lietuviø emigrantø
vaikø, kurie, Lietuvai paskelbus
nepriklausomybæ, pareiðkë norà atvykti á
Lietuvà ir èia dirbti. Tyrimas parodë, kad,
analizuodami asmens tautiná tapatumà, galime
taikyti J. Marciaÿo koncepcijà ir apibûdinimus.
Iðvados
Daugialypëje asmens tapatumo sàrangoje
egzistuoja ir tautinio tapatumo sritis. Tautinis
tapatumas – tai sudëtingas, dinamiðkas reið-
kinys, kurio formavimosi procesas prasideda
ankstyvojoje vaikystëje ir vyksta nuolatos.
Keièiantis socialiniam kontekstui, jis gali kisti.
Tautinis tapatumas pasiþymi latentiðkumu.
Nors, kaip teigia K. Levinas (1948), sàmoninga
priklausomybë tautinei grupei yra psichinës
sveikatos laidas, bet daþnai þmonës
neásisàmonina savo tautiðkumo. Ir tik esant tam
tikroms aplinkybëms (kliûtims), iðkyla jo
svarba asmeniui.
Asmens tautinio tapatumo prigimtis
suprantama labai ávairiai. Ji atskleidþiama
pasitelkus daugybæ prasmiø: ásipareigojimus,
prieraiðumà, poreikius ir t. t. Tautinis
tapatumas apibûdinamas ir kaip asmens
priklausomybës tautinei bendrijai iðgyvenimas,
vadinamas “tautiniais sentimentais”, “afektyviu
ásitraukimu” ir pan. .
Subjektyviai konstruojamo tautinio
tapatumo turinys priklauso nuo to, kaip asmuo
iðgyvena vidiná tautiðkumo patyrimà, ar jis yra
apmàstæs savo tautiðkumo klausimà ir kiek yra
ásipareigojæs tautai.
Vis dar stokojama teoriniø koncepcijø,
kurios leistø empiriðkai atskleisti tapatumo
sàvokà. Lietuvoje tautiniam tapatumui tirti
mëginta taikyti J. Marciaÿo tapatumo lygmenø
paradigmà. Tyrimas parodë, kad J. Marciaÿo
koncepcija tinka asmens tautinio tapatumo
analizei.
Nors daugelis sutinka, kad tautinis
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tapatumas yra reikðmingas asmens identiteto
aspektas, taèiau apie jo reikðmingumà daugiau
leidþia spëti ávairiø socialiniø reiðkiniø, etniniø
konfliktø, tautinio iðsivadavimo sàjûdþiø ir t. t.
stebëjimas ir analizë, o ne moksliniø tyrimø
duomenys. Moksliniø ðios srities tyrimø dar
nepakanka.
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which is being publicly manifest only in specific his-
toric circumstances of a person, his (her) family, coun-
try, etc. The process whereby a person’s identity is
shaped through his (her)  identification vis-a-vis Sig-
nificant Others is addressed in the paper as well. Other
dimensions of national identity formation and mean-
ings, e.g. commitment, attachment, needs, “national
sentiments”, “affective involvement”, etc. are analysed
and contrasted.  For the research of national identity
in Lithuania, paper argues and concludes, the concept
of identity status as elaborated by J.Marcia.
Summary
The Formation of national Identity and its’
Sociopsychological Interpretations
The aim of this article is to analyse important di-
mension of a personal identity, i.e. the nature of the
national identity, its characteristic features and the
socio-psychological issues of its’ formation.
National identity is a complex and dynamic phe-
nomenon. The article contrasts a number of theoreti-
cal approaches - impact of childhood and socializa-
tion upon its’ formation, possible shifts throughout the
whole life; the “latent” character of national identity
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